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Ένα έργο τέχνης, 
μια ανεκτίμητη 
μαρτυρία 
για τον τόπο μας. 






Εθνική Βιβλιοθήκη τον Παρισιού 
Βρεττανικο Μουσείο 
Cabinet des Estampes τής Βασιλείας 
'Ιδιωτικές συλλογές στην 'Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
Τόπος και Εικόνα 
Χαρακτικά ξένων περιηγητών 
για την 'Ελλάδα. 
Οι μοναδικές εικόνες από την 
Ελλάδα τον 15ου μέχρι και του 
19ου αίώνα,είναι χαρακτικά, πού 
συνόδευαν τις γραπτές εντυπώ­
σεις τών ξένων περιηγητών. 
Θησαυροί σκορπισμένοι αιώνες 




Ί Ο πρώτη φοοά στην έκ-
οοση «ΤΟΠΟΣ Κ Α Γ Ε Ι Κ Ο Ν Α » 
•cai γίνονται κτήμα κάθε φιλότε­
χνου. 
Τυπωμένη οέ tiòiy.o '/(tori, illu-
stration mat 150γρ. εξολοκλήρου 
έγχρωμη,ή εκοοση «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑ» αποτελείται άπό 12 
τόμους καί ένα ξεχωριστό τόμο 
με θέμα «ΑΘΗΝΑ». 
Οι 5 πρώτοι τόμοι περιέχουν γε­
νικά θέματα καί τα χαρακτικά 
διαδέχονται το ένα τό άλλο κατά 
τη χρονολογική σειρά που τυπώ­
θηκαν. Οί υπόλοιποι αναφέρον­
ται σε ειδικά θέματα: 
Ενδυμασίες, βΐ'ζαντινά μνημεία, 
μουσουλμανικά κτίσματα, θέ­
ματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. 
Τρεις τόμοι, θ' αποτελέσουν την 
πιστή επανέκδοση τής περίφημης 
«Flora Graeca» μέ απεικονίσεις 
φυτών και λουλουδιών άπ' όλη 
την Ελλάδα, σε έγχρωμες χαλκο­
γραφίες. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΚΟΣ 
'Υπατίας 5-'Αθήνα Τηλ.32.24.13 1 
Παραγγελίες - Εμβασμα;α 
Ε Λούβρου. Βιβλιοπωλείο Gazette 
Σόλωνος 30.'Αθήνα. Τηλ 36 09 896 
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Α ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ» 
^ g P ' ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3613029, 3637973 
* ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
m ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
* ΖΑΝ ΒΑΛ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΊΤΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ 
ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ 
* ΚΑΡΑ ΓΙΑΣΠΕΡΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΦΧΟΣΕ ΟΡΤΕΓΚΑ Υ ΓΚΑΣΣΕΤ 
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ 
% ΝΙΚΟΛΑ! ΙΡΙΜΠΑΤΖΙΑΚΩΦ 
Η ΚΛΕΙΩ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ 
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΦΙΜΜ. KANT 
ΔΟΚΙΜΙΑ 
Φ Σ. ΚΙΡΚΕΡΓΚΩΡ 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ 
# ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΤΟ ΚΡΟΊΣΕ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
Φ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ 
- Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
- ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΑ 
- Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΧΑΙΝΤΕΓΚΕΡ 
ΦΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΡΣΕΛ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙΝ 
* ΕΥΤΥΧΗ ΜΠΙΤΣΑΚΗ 
ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
* / . Μ. ΜΠΟΧΕΝΣΚΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 




ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 
%Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 
- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
- ΛΟΠΚΗ 
- Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΉ 
- ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ 
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
- ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΥΤΜΗΣ 
- Η ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
%ΠΑΟΥΛ ΤΙΛΛΙΧ 
ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ 
• ΤΖΩΡΤΖ ΤΟΜΣΟΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΞ 
ΣΤΟΝ ΜΑΟ 
• ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΙΝΤΕΓΚΕΡ 




1. ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΙΝΤΕΓΚΕΡ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
2. Κ. R. POPER 
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ) 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), 'Ανατύπω­
ση της έκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) με διορθώσεις. Θεσ­
σαλονίκη 1978 (μόλις κυκλοφόρησε) 
André Mirambel, Ή νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή 
και ανάλυση. Μετάφραση Σταμ. Κ. Καρατζά 1978 
(μόλις κυκλοφόρησε). 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ν.Π. 'Ανδριώτη, 'Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής νεοελ­
ληνικής. 2η έκδ. (φωτοτ.), Θεσσαλονίκη 1971. 
Νεοελληνικά Κείμενα. Γιά τό Γυμνάσιο. 'Από ομάδα 
εργασίας. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη 1977. 
Θρασύβουλου Σταύρου, Νεοελληνική μετρική. 2η έκ­
δοση, Θεσσαλονίκη 1974. 
André Martinet, Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας. 
Μετάφραση 'Αγαθοκλή Λ. Χαραλαμπόπουλου. Θεσ­
σαλονίκη 1976. 
Μιχ. Χ. Οικονόμου, Γραμματική τής αρχαίας ελληνι­
κής. Θεσσαλονίκη 1974. 
Ν. Κριτικού — Ν. Σωτηράκη, Στοιχεία άπό τή θεωρία 
τών συνόλων. Θεσσαλονίκη 1971. 
Πλάτωνος Ιππίας Μείζων. Μετάφραση Χρ. Καρούζου 
και Ι.Θ. Κακριδή. Θεσσαλονίκη 1973. 
Πλάτωνος Πρωταγόρας. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετά­
φραση, Ερμηνευτικά σχόλια 'Ηλία Σ. Σπυρόπουλου, 
δ.φ. Θεσσαλονίκη 1975. 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Γύρω γύρω όλοι, 'Αθήνα 1947. 
Κούνια μπέλα, 'Αθήνα 1950. 
Παιχνίδια και τραγούδια λαϊκά, 'Αθήνα 1957. 
Μ. Δούνια — Πολυξ. Ματέ Τά πρώτα τραγούδια. 
'Αθήνα 1970. 
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο «Προμηθεύς» I. Μιχαλοπούλου καί 
Υιού, Έρμου 15, Θεσσαλονίκη. 











Μερικές εκλεκτές εκδόσεις μας: 
RICHTER 
D O D D S : 
ROMILLY 
PARKE : 
: 'Αρχαία Ελληνική Τέχνη 
Οι "Ελληνες και το παράλογο 
: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 
Ελληνικά Μαντεία 
VERME ULE : Ελλάς, εποχή του χαλκού 
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C
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ f 
'Ακαδημίας 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 36.25.121 





ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 





ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΤΟΜΟΙ Α' και Β' 




1944 - ΚΡΙΣΙΜΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΜΟΙ Α' και Β' 
Τριακόσια ανέκδοτα ντοκουμέντα από το προσωπικό άρχεΐο 
του Τσώρτσιλ (8/3 - 5/12/1944) αποκαλύπτουν το ρόλο 
των Βρετανών στή συντριβή της Εθνικής 'Αντίστασης. 
ΔΡΧ. 600 
ΟΙ ΡΙΖΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 
(ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 
ΔΡΧ. 150 
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 'ΜΕΛΙΣΣΑ,, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34. ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ. 3611692 
"Από τον εκδοτικό οϊκο " ΜΕΛΙΣΣΑ „ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ 
1. ΤΙ. Μπένγκτσον : Ιστορία της 'Αρχαίας Ελλάδας 
2. Πανεπιστήμιο Καίμπριτζ: Ιστορία της Βυζαντι­
νής Αυτοκρατορίας 
3. Σπ. Άσδραχα (συναγωγή και προλεγόμενα): 
Οίκονομική δομή των βαλκανι­
κών χωρών κατά τήν οθωμανική 
κυριαρχία. 
4. Λ. Σ. Σταυριανοϋ: Τά Βαλκάνια άπό το 1453 
(ετοιμάζεται) 
5. ΟΙ "Ελληνες Γλύπτες 
Πέντε καινούρια υψηλής στάθμης έργα στίς γνωστές 
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CHuiweis-pipXioniDllBio 
ΣΟΛΩΝΟΣ 103 · 3600.127 · ΑΘΗΝΑ 
Ä.H. Ï ÏJI ÎAJÎJWB 
ΧΡΟΝΙΚΟ «ν*· 
ΗΝΙΚΗΣΙΤΠΟΓΡΑΦ 
ΠΕΡΙΚΛΗ Ν. ΚΑΛΟΔΙΚΗ 
Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
( ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ) 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
• Θεωρία τής Λογοτεχνίας - ΟΙ λογοτεχνικές έννοιες · Ή Με­
σαιωνική μας Γραμματεία και Λογοτεχνία · Η Λογοτεχνία 
τής Κρήτης - Ό Διαφωτισμός - Ρήγας - Κοραής - 'Ανώνυμος 
• Ή Λογοτεχνία τής 'Επανάστασης τοΟ 21 · 'Απομνημονεύματα 
• Σολωμός - Κάλβος 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
• Η Πα/ιά. ή Νεα 'Αθηναϊκή καΙ ή 'Επτανησιακή Σχολή· Ροΐόης 
Παπαδιαμάντης - Καβάφης · Ό Δημοτικισμός - Ψυχάρης - Πα­
λαμάς καΙ ol άλλοι κλασικοί τοΟ Δημοτικισμού 
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ 
• Τά εθνικολαίκά καΙ σοσιαλιστικά ίάιανικά στή Λογοτεχνία μας 
• Χατζόπουλος - Θεοτόκης · Βουτυράς • Βάρναλης - Ρώτας 
• Ή αντιπολεμική Λογοτεχνία · Μυριβήλης - Βενέζης - Τερζάκης 
Καζαντζάκης 
ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 
Ή Λογοτεχνία τής Εθνικής μας 'Αντίστασης· Ρίτσος - Κορνάρος 
Χατζής - Τσίρκας - Πρεβελάκης - Μαυροειδή - Παπαδάκη - Σεφέρης 
Σωτηρίου - Λουντέμης - Μποΰμη - Λειβαδίτης - 'Ελύτης 





• Ημερολόγιο (1942 - 1945) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
• Απομνημονεύματα 
• Τό Άρχεϊο τού στρατηγού Θ. Πάγκαλου 
τόμος Α' : 1918 - 1925 τόμος Β' : 1925 - 1952 





• Βιώματα - Κύπρος 1974 
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
• Ή μικρασιατική καταστροφή καί ή στρατηγική 
τοϋ ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΕΡΛΕΞΗΣ 
• Διπλωματία καί πολιτική τοϋ Κυπριακού. 
Ανατομία ενός λάθους 
• Εξωτερική πολιτική, Κύπρος - Αιγαίο, άλλοθι 
αυτοκαταστροφής 
ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΚΕΛΡΟΣ 
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 3615.783 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ, Ακαδημίας 63. τηλ. 36 08180 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η 
















ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ιδεολογικός-πειθαναγκασμός 












Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 
T Q N Κ Α Ρ Μ Π Ο Ν Α Ρ Ω Ν 
ΤΗΣΤΟΣΚΑΝΗΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ £θ-
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ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ 
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21 
(4 ΤΟΜΟΙ) 
Ήτετράτομη ιστορίατούΔημήτρη Φωτιάδη, φωτίζοντας 
το έπος του Εικοσιένα, μας δίνει τη δυνατότητα ν' απαντήσουμε 
στα καυτά πολύπλευρα ερωτήματα του μεγάλου αγώνα 
για την εθνεγερσία μας. 
• Ποια ή κοινωνική σύνθεση της Φιλικής Εταιρίας; 
• Ή 'Επανάσταση τού '21 ήταν αστική ή έθνικοαπελευθερωτική; 
• Ποια τα αίτια των τριών εμφυλίων σπαραγμών; 
• Ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί τής δολοφονίας τού Καποδίστρια; 
• Ποιος έδωσε τή διαταγή στον Γκούρα για τον στραγγαλισμό 
τού 'Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Ακρόπολη; 
• Ποιος ό ρόλος των ξένων Δυνάμεων; 
• Γιατί ò Μιαούλης ανατίναξε το στόλο μας στον Πόρο; 
• Ήταν ό Μαυροκορδάτος όργανο τών "Αγγλων, 
• Ό Καραϊσκάκης σκοτώθηκε άπό εχθρική σφαίρα ή δολοφονήθηκε 
• Γιατί στο νέο κράτος δε δόθηκε ή Κρήτη; 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ν. ΒΟΤΣΗ EMM. ΜΠΕΝΑΚΗ 16 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 362 0646 & 363 5503 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 
1. Βιβλιογραφία Ελληνικών Συμμείκτων. Επιμέλεια Π. Μουλλας. Δευ­
τέρα εκδοσις, 1969. 
2. Πίνακες 'Αρχείου Α. Λουριώτη. Επιμέλεια Β.Π. Παναγιωτόπουλος 
1963* (Εξαντλήθηκε). 
3 Σχεδίασμα 'Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας. Αυτοτελή δημοσιεύματα. 'Επι­
μέλεια Λ. Δρούλια, 1964*. (Εξαντλήθηκε). 
4 . Βιβλιογραφία Μονόφυλλων άπο το Άρχειοφυλακεΐον Λευκάδος (1800-
1863). Επιμέλεια Σπ. Ι. Άσδραχάς - Β.Π. Παναγιωτόπουλος, 1966. 
(Εξαντλήθηκε). 
5. Quatre ans de Bibliographie Historique en Grèce (1950 -1964) avec 
une annexe pour 1965. Deuxième tirage. 1966. 
6. Δ.Σ. Γκίνη. Κατάλογος ελληνικών Εφημερίδων και Περιοδικών 1811 -
1863, Δευτέρα εκδοσις 1967. (Εξαντλήθηκε). 
7. 'Αλφαβητική αναγραφή τών τίτλων τής Βιβλιογραφίας Γκίνη-Μέξα-
(1800-1863). Επιμέλεια Έμμ. Ι. Μοσχονας 1968. (Εξαντλήθηκε). 
8. G. Th. Dimaras, C. Koumarianou, L. Droulia, Modem Greek 
Culture. A Selected Bibliography (In English - French - German -
Italian). Third revised edition 1970. Fourth revised edition 1974. 
9. Cinq ans de Bibliographie Historique en Grèce (1969 avec un 
supplément pour les années 1950 - 1964. Deuxième tirage. 1970. 
10. Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη, Κατάλογος. 1970. 
11. Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Α' ' Αθήνα, 
Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσεϊον. Επιμέλεια: 'Αγγελική Γαβαθα-
Παναγιωτοπούλου, 1971. (Εξαντλήθηκε). 
12. Ελληνική Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα (1800 - 1863). Πίνακες έκ­
δοτων και τόπων εκδόσεως. Έπιμέλεια8 Δήμητρα Σκ. Πικραμένου -
'Ιωάννα Ζαμπάφτη. 1971. 
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13. Βιβλιοθήκη Άμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτου. Κατάλογος. Επιμέλεια: Δήμητρα 
Σκ. Πικραμένου. 1973. 
14. Τρύφ. Εύαγγελίδου, « Ή Παιδεία επί Τουρκοκρατίας». Εύρετήριον.. 
Επιμέλεια Κώστας Θ. Λάππας. 1973. 
15. Quatre ans de Bibliographie Historique en Grèce (1970-1973) avec 
un supplément pour les années 1965-1969. Deuxième tirage! 1974. 
16. Κατάλοιπα Κ. Σχινά - Π. Αργυροπούλου. Κατάλογος. Επιμέλεια:· 
Δήμητρα Άνδριτσάκη. 1974. 
17. Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre 
de l'Indépendance grecque (1821-1833). Répertoire bibliographique 
1974. 
18. J. A. Nicolopoulos Inventaire du fonds grec au Quai d'Orsay; 
Correspondance politique 1707 -1833. Mémoires et documents 1821-
1862. 1975. 
19. Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. A' Κείμενα άπο τον Κώδικα της Μονής. 
Επιμέλεια: Κώστας Λάππας 1975. 
20. Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Β' «Έρμης 6 
Λόγιος», 1811 - 1821. 'Επιμέλεια: Έμμ. Ν. Φραγκίσκος. 1976. 
21. Βιβλιοθήκη 'Αλέξανδρου Θ. Μπενάκη. Κατάλογο: - Έπιμέλεΐ1» Γιάννη; 
Καράς. 'Αθήνα 1978. 
22. 'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Β' Κατάλογος της Βιβλιοθήκης. Πρώτο μέ­
ρος. Επιμέλεια: Δήμητρα Πικραμένου - Βάρφη. 1978. 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Γ' Ειδήσεις δια τα. 
'Ανατολικά Μέρη - Ελληνικός Τηλέγραφος - Φιλολογικός Τηλέγραφος. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Βενετικά έγγραφα. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Δικαιοπρακτικά έγγραφα. 
Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote et de ses commentateurs. Sup­
plément. 
Μονόφυλλα των Γ AK. Προ-θηκε; στην Ελληνική Βιβλιογραφία (1800 -1803) 
* Τά δημοσιεύματα πού σημειώνονται με αστερίσκο είναι πολυγραφημένα. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΊΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (1774-1796) ΔΡΧ. 600 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΣ (1799 -1809) ΔΡΧ. 600 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - BARBIE DU BOCAGE- ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 




ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
Τα μέλη του Όμ,ίλου ιμ,ϊορροΰν να λάβουν τΙς εκδόσεις 
του Ο.Μ.Ε.Δ. μέ Ιχπτωση 20%. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 500 
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Botsford & Robinson, 'Αρχαία' Ελληνική Ιστορία 
(μετ. Σωτήριος Ε. Τσιτσώνης) (600 δρχ.) 
Gustave Glotz, Ή ελληνική «πόλις» 
(μετ. 'Αγνή Σακελλαρίου) (400 δρχ.) 
Ε. Mlonl, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία 
(μετ. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης) (350 δρχ.) 
Η. J. Rose, Ιστορία της Λατινικής Λονοτεχνίας (δύο τόμοι) 
(μετ. Κ. Χ. Γρόλλιος) (Α' Τόμος 300 δρχ., Β' Τόμος 300 δρχ.) 
Δημητρίου Σ. Λουκάτου, Εισαγωγή στην 'Ελληνική Λαογραφία 
(300 δρχ.) 
"Encyclopédie de la Pléiade", Ιστορία της Φιλοσοφίας -
Ή Καντιανή 'Επανάσταση (μετ. Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης) (200 δρχ.) 
"Encyclopédie de la Pléiade", 'Ιστορία της Φιλοσοφίας -
19ος αιώνας: Ρομαντικοί - Κοινωνιολόνοι 
(μετ Τίτος Πατρίκιος - Παύλος Χριοτοδουλίδης) (300 δρχ.) 
Ι. Θ. Κακριδή, Οι αρχαίοι "Ελληνες ατή νεοελληνική λαϊκή 
παράδοση (120 δρχ.) 
Ai νου Πολίτη, ' Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (400 δρχ.) 
Κ. J. Dover, Ή κωμωδία τού'Αριστοφάνη 
(μετ. Φάνης Ι. Κακριδής) (300 δρχ.) 
Ε. Π. Παπανούτσου, Α. Δελμούζος (Ή ζωή του -
'Επιλογή άπό τό έργο του) (250 δρχ.) 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
'Εμπορική Ναυτιλία (1.400 δρχ.) Φοίβου Ανωγειανάκη: 
• Ιερά Μονή Σταυρονικήτα 'Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα 
(1.000 δρχ.) (1500 δρχ.) 
Νεολιθική ·Ελλάς (1.200 δρχ.) Μανόλη Χατζηδάκη: 
Εικόνες της Πάτμου (1.800 δρχ ) 
Λεύκωμα Greco (800 δρχ.) 
Λεύκωμα Μακρυγιάννη (800 δρχ.) Οδηγοί: 
«Αττική» (120 δρχ) 
Κύπρος 74 - Τό άλλο πρόσωπο
 ( , χ ί ο ς > ( ( 1 2 Q δ ρ χ } 
της -Αφροδίτης (400 δρχ.)
 < < Α χ α ΐ α
 .
Η λ
ε ί α » (120 δρχ.) 
Μεσολόγγι (1.500 δρχ.) „Μουσεία τής ' Ελλάδος» 
Μνήμη Ι. Γ.Έύνάρδου (200 δρχ.) (120 δρχ) 
Πωλούνται σέ ολα τά βιβλιοπωλεία. 
Κεντρική Διάθεση: Πλατεία Μητροπόλεως 3, 2ος όροφος 
(τηλ. 32.21. 337). Αιόλου 86 (Δημόσιες Σχέσεις, τηλ. 32.41.996). 
Τά έσοδα άπό τις πωλήσεις διατίθενται γιά πολιτιστικούς σκοπούς. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (1774-1798) ΔΡΧ. 600 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΣ (1799-1809) ΔΡΧ. 600 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - BARBIE DU BOCAGE- ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 




ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
Τα μέλη του Όμίλου μπορούν να λάβουν τις εκδόσεις 
του Ο.Μ.Ε.Δ. με έκπτωση 20%. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 500 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΡΜΗΣ» 
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